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般的な空間認識能力のうち「心的回転」と関連が深いことに注目し，Vandenberg & Kuse (1978)
の方法を活用した心的回転テストを考案している。 
 第 3章では天文分野の学習時期や内容が大きく異なる 2つの学習指導要領のもとでの学習指
導における空間認識能力の相違を解明するため，第 2章で述べた天文分野のテストを用いて小
学校 4年〜中学校 3年の児童・生徒対象の縦断的調査を実施している。その結果，①天文分野
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